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る。平均は、満足に 5 点、やや満足に 4 点、普通に 3 点、やや不
満に 2点、不満に 1点のスコアを付与し、算定したものである。

































































表 6 は、分析の第 1 ステップとして、得られたD1からD35 までの無店舗




































表 7 の分析結果から、R2係数は0.55(自由度調整済 R2係数は0.55)と比較的高い
値を示し、分散分析の結果からもＦ値が82.93であり、有意水準 1 %で統計的に
有意であるため、モデルの適合性は高いと判断できる。
続いて、無店舗満足度と 7因子との関係をみると、全 7 因子の標準化偏回帰
係数(β値)は全て正の値を示しており、またパッケージ商品からデイリー商品
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